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1 On  le  sait,  le  thème  du  règlement  des  conflits  est  un  sujet  très  actuel  chez  les
médiévistes.  La  présente  étude,  thèse  d’histoire  du droit  soutenue à  l’université  de
Francfort-sur-le-Main, s’inscrit dans ce champ de recherche en observant les modalités
juridiques et les processus politiques de pacification dans les villes allemandes de la fin
du Moyen Âge en proie à des émeutes, troubles ou révoltes. Autant le dire tout de suite,
ce livre rendra de grands services,  non seulement aux historiens du droit  médiéval
mais aussi  aux historiens de la société urbaine.  En analysant le  type de compromis
auquel les conseillers en place et les émeutiers parviennent pour sortir de la crise, en
regardant les tractations qui entourent la rédaction écrite d’une lettre de paix et de
réconciliation,  en détaillant  l’argumentation mobilisée pour légitimer le  retour à  la
paix toujours déclarée perpétuelle (bonne coutume, lettre de serment, amitié, égalité
entre  riches  et  pauvres,  bien  commun,  réforme…),  en  caractérisant  enfin  les
conséquences à long terme d’un tel dialogue politique pour la communauté citadine
d’une  part  et  l’autorité  du  Conseil  de  l’autre,  ce  volume  reflète  le  meilleur  de
l’historiographie actuelle sur les conflits,  sur le rôle du droit dans la société,  sur la
malléabilité  de  la  coutume,  sur  la  souplesse  des  normes  et  des  compromis  dans  la
société médiévale. 
2 L’étude part d’abord de la recension d’un certain nombre de révoltes à Erfurt en 1309, à
Magdebourg en 1330, à Zurich en 1336, à Francfort-sur-le-Main en 1358, à Augsbourg en
1368, à Brunswick en 1374, à Nordhausen en 1375, à Cologne en 1396, à Halberstadt en
1423 ; non seulement afin de faire le point sur la typologie des troubles dans une très
abondante littérature sur le sujet, mais aussi afin de passer en revue au cas par cas la
nature de ce qui a été contesté ou troublé, les différents fronts et partis en cause, le
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type de discours ou les mots d’ordre employés pour mobiliser la population et l’appeler
ensuite au calme. La seconde partie traite des différentes sorties de crise : règlement
interne, intervention de villes voisines ou liguées, intervention du pouvoir princier ou
royal. Il est très intéressant de remarquer à cette occasion que dans les trois cas de
figure la notion de crimen laesae majestatis a trouvé une extension de nature à punir
(mais aussi et surtout à gracier) les coupables de « trahison » comme à légitimer le
retour à l’ordre. La forme du règlement de la révolte est également étudiée sous l’angle
des dernières avancées de la recherche en la matière : mise par écrit des compromis,
négociation qui mêle l’écrit et l’oral, recours permanent au serment, attention accordée
à respecter ou à restaurer l’honneur des protagonistes, argumentation fondée sur une
sémantique fine et très variée de la paix toujours liée à l’amicitia et sur les ressources
d’une  théologie  politique  du  Bien  Commun.  La  conclusion  insiste  avec  force  sur  la
particularité du règlement des conflits et du retour à l’ordre dans l’universitas civium
de la cité médiévale, communauté du droit et du souvenir dont l’idéal de paix jurée
était constitutif de sa fondation et de son destin. Il s’agit donc d’une étude importante,
profonde, claire et accompagnée d’une bibliographie actualisée, dont on ne peut que
recommander la lecture. 
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